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A Study on Use of JIRITSU-KATSUDO in Kindergarten Education




To formulate an Individualized Teaching Plan that accommodates the individual requirements of each child with special needs in
kindergartens, and put in place a practical teaching system based on this plan, it is of great help to use as reference the JIRITSU-
KATSUDO specified in the Course of Study at School for Special Needs Education. However, efforts to better organize special
needs education systems at kindergartens are considered to be inadequate. This study, which will serve as a basis for the
improvement of special needs education systems at kindergartens, carried out a research on the status and recognition of special
needs education in kindergartens in a ward, and ascertained the levels of awareness of the JIRITSU-KATSUDO there. The results
show that Individualized Teaching Plans for Young Children with Special Needs have not been fully developed, and that
kindergarten staff are not as attuned to the JIRITSU-KATSUDO as they need to be. However, the findings also indicate that there is
a substantial need for the implementation of the JIRITSU-KATSUDO to support young children with disabilities.
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